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VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ BEò ¤É½ÖþSÉÌSÉiÉ ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò |ÉÊiÉ¦ÉÉºÉ 
½èþ* ªÉ½þ BEò Ê¨ÉlÉEò xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò ´ ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ½èþ* VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ BäºÉÉ |ÉÊiÉ¦ÉÉºÉ ½è, þ ÊVÉºÉ ºÉä ¨ÉÉèºÉ¨É Eäò º´É°ü{É 
¨Éå ºlÉÉÊxÉEò +Éè®ú EòÉÊ±ÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ +Éè®ú ¨ ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ VÉÒ´É VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò Ê´ÉiÉ®úhÉ 
B´ÉÆ =i{ÉÉnùEòiÉÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ, 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú VÉxÉºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå 
EòÒ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ {É®ú ºÉÆPÉÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpù iÉ±É ¤Égø 
VÉÉxÉä ºÉä iÉ]õÒªÉ ¨ÉUÖô+É®úÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå EòÒ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ {É®ú 
½þÉÊxÉEòÉ®úEò |É¦ÉÉ´É {Éb÷iÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÖpù V´ÉÉ®ú ¤É½þÉ´É ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäxÉä {É®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ 
º]õÉìEò Eäò Ê´ÉiÉ®úhÉ ¨ Éå ¤Énù±ÉÉ´É ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ ºÉä EÖòUô IÉäjÉÉå 
¨Éå ±ÉÉ¦É +Éè®ú +xªÉ EÖòUô IÉäjÉÉå ¨Éå ½þÉÊxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* <ºÉEòÉ 
¤ÉÖ®úÉ +ºÉ®ú |ÉEÞòÊiÉ +Éè®ú ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò ¨ÉÚ±ªÉ 
{É®ú {Éb÷iÉÉ ½èþ* +ÊvÉEòÉÊvÉEò EòÉ®úÒMÉ®úÒ ¨ ÉUÖô+É®äú MÉ®úÒ¤É +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò °ü{É ºÉä +±ÉMÉ ÊEòB MÉB 
½éþ +Éè®ú º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ®úIÉhÉ, Ê¶ÉIÉÉ +Éè®ú +xªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò 
ºÉä´ÉÉ+Éå ºÉä nÚù®ú {Éc÷ MÉB ½éþ* VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÆPÉÉiÉÉå 
ºÉä ¨ ÉUÖô+É®úÉ ±ÉÉäMÉÉå Eäò +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºiÉ®úÉå 
{É®ú ¤ÉÖ®úÉ +ºÉ®ú {Éb÷ VÉÉBMÉÉ* 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {É®ú +ÆiÉ®úºÉ®úEòÉ®úÒªÉ xÉÉÊ¨ÉEòÉ (<x]
õ®úMÉ´Éx¨Éæx]õ±É {ÉèxÉ±É +ÉìxÉ C±ÉÉ<¨Éä]õ SÉåVÉ) Eäò {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ¨ÉÉxÉ Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉxÉä {É®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É +ÉBMÉÉ +Éè®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
Ênù¶ÉÉ ¨Éå |É´ÉÉºÉ Eò®åúMÉÒ, EÖòUô ºlÉÉxÉÉå ºÉä EÖòUô ¨ÉUô±ÉÒ 
VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉÚhÉÇiÉ: Ê´ÉxÉÉ¶É ½þÉä VÉÉBMÉÉ, {É®ú¦ÉIÉÒ +Éè®ú SÉÉ®úÉ 
¨ÉUô±ÉÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå VÉÉBMÉÒ, JÉÉt ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ MÉc÷¤Éc÷ 
½þÉä VÉÉBMÉÒ, nù±Énù±É IÉäjÉ +Éè®ú +xªÉ ÊxÉ¨xÉ ºiÉ®úÒªÉ +É´ÉÉºÉ 
VÉ½þÉÄ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ {ÉÖxÉ¯ûi{ÉÉnùxÉ Eò®úiÉÒ ½éþ, {ÉÉxÉÒ ºÉä +É´ÉÞiÉ 
½þÉä VÉÉBÆMÉä +Éè®ú +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ¨ÉÉèºÉ¨É EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ¨ÉUÖô+É®äú 
±ÉÉäMÉÉå EòÉä ¨ÉiºªÉxÉ Eäò Ê±ÉB VÉÉxÉä ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ {Éb÷ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
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VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò +É{ÉiÉÉ+Éå Eäò ºÉÆPÉÉiÉÉå 
{É®ú ºÉ¨ÉZÉxÉä +Éè®ú VÉÉäÊJÉ¨É |É¤ÉÆvÉxÉ EòÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ®úhÉxÉÒÊiÉªÉÉÄ 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä Eäò EåòpùÒªÉ +Ê¦ÉEò±{ÉxÉÉ Eäò °ü{É ¨ Éå ºÉÖ¦ÉätiÉÉ 
EòÉ =nÂùMÉ¨É ½Öþ+É ½èþ* iÉ]õÒªÉ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ EòÉ ¨ÉiÉ±É¤É iÉ]õÒªÉ 
+É{ÉiÉÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå +Éè®ú iÉ]õÒªÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉÉå (´ªÉÊHòªÉÉå, OÉÖ{ÉÉå ªÉÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå) EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ 
½èþ* =SSÉ ºiÉ®ú Eäò VÉÉäÊJÉ¨ÉÉå EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä, VÉÉäÊJÉ¨É 
EòÉ EòÉ®úhÉ fÚÄøføxÉä +Éè®ú VÉÉäÊJÉ¨É Eò¨É Eò®úxÉä Eäò Eònù¨É 
=`öÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉ]õÒªÉ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò®úxÉÉ 
ºÉ´ÉÇ|É¨ÉÖJÉ WÉ°ü®úÒ ½èþ* 
ºÉÖ¦ÉätiÉÉ BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ½èþ VÉ½þÉÄ VÉ±É´ÉÉªÉÖ Eäò nù¤ÉÉ´ÉÉå Eäò 
|ÉÊiÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ Eò®úxÉä ªÉÉ <ºÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä EòÒ Eò¨É IÉ¨ÉiÉÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ ªÉÉ IÉ¨ÉiÉÉ Ê¤É±ÉEÖò±É xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ ½èþ* VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÆPÉÉiÉÉå +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú +É´ÉÉºÉ 
iÉÆjÉÒªÉ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ+Éå {É®ú +vªÉªÉxÉ Ê]õ¨¨É®ú¨ÉÉxÉ (1981), 
ÊVÉx½þÉåxÉä ºÉÖ¦ÉätiÉÉ, ±ÉSÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ +Éè®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
EòÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ+Éå EòÉ |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, Eäò +vªÉªÉxÉÉå 
Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòB MÉB ½éþ* VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä 
{É½ÚÄþSÉÉªÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ½þÉÊxÉ EòÒ SÉ®ú¨É ºÉÒ¨ÉÉ ½èþ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ* 
ªÉ½ ÊEòºÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ {É®ú xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò 
xÉªÉÒ VÉ±É´ÉÉªÉÖ ÎºlÉÊiÉ ºÉä +xÉÖEÚò±ÉxÉ Eò®úxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ 
{É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ (+É< {ÉÒ ºÉÒ ºÉÒ, 2001)* VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉÆPÉÉiÉÉå 
¨Éå ºÉ¨ÉÖpù iÉ±É ¤ÉgøxÉÉ +Éè®ú <ºÉ ºÉä  +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå 
½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÊ®úhÉÉ¨É, iÉÒµÉ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÒ +É´ÉÞÊkÉ, {ÉEòc÷ 
+Éè®ú ®úÉVÉº´É ¨Éå ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ´ªÉÊiÉªÉÉxÉ |É¨ÉÖJÉ ½éþ* EÖò¨ÉÉ®ú 
(2003) xÉä ºÉÖ¦ÉätiÉÉ EòÉä ÊVÉ±ÉÉ {É®ú ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉÆPÉÉiÉ Eäò 
|ÉEòÉªÉÇ Eäò °ü{É ¨Éå +Éè®ú ºÉÆPÉÉiÉ Eäò +xÉÖ¦É´ÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ÊVÉ±ÉÉ 
Eäò |ÉÊiÉ®úÉävÉ +Éè®ú ±ÉSÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ EòÉä {ÉÊ®úEòÎ±{ÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
iÉ]õÒªÉ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEò iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê´ÉVÉªÉEÖò¨ÉÉ®úxÉ 
(2008) xÉä MÉÉÄ´ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ+Éå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ºÉÉiÉ 
+ÉªÉÉ¨ÉÉå Eäò +Ænù®ú 39 PÉ]õEòÉå Eäò Ê±ÉB ºÉÒvÉÉ ºEòÉä®ú iÉèªÉÉ®ú 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ªÉä ºEòÉä®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ MÉÉÄ´ÉÉå Eäò ºÉÖ¦ÉätiÉÉ °ü{É®äúJÉÉ 
iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉMÉä Eäò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÖHò 
ÊEòB VÉÉBÆMÉä* º±ÉÉ¡òº]õÒxÉ +Éè®ú º]äõ®ú (2007) xÉä |ÉÉEÞòÊiÉEò 
+É{ÉiÉÉ+Éå EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä iÉ]õÒªÉ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ EòÒ 
VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ |ÉÉEÞòÊiÉEò iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-+ÉÌlÉEò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå 
EòÉä |ÉEò]õ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÊ®ú´ÉiÉÔ PÉ]õEòÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ EòÉä 
ºÉÆªÉÉäÊVÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB BEò ºÉÚSÉEò EòÉ °ü{ÉÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ* 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå, VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò nù¤ÉÉ+Éå ºÉä 
¤ÉSÉxÉä ªÉÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå ¨Éå +ÆiÉÌxÉÊ½þiÉ 
+ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ EòÉä ºÉÖ¦ÉätiÉÉ Eò½þ±ÉÉiÉÉ ½èþ* 
+´É±ÉÉäEòxÉ ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
nùÒPÉÇEòÉ±ÉÒxÉ PÉ]õxÉÉ |ÉÊGòªÉÉ ½èþ, +iÉ: ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò |É¦ÉÉ´ÉÉå Eäò |ÉÊiÉ VÉÉMÉ°üEò ½þÉäxÉä EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* iÉÖ®ÆúiÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä SÉGò´ÉÉiÉ, ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ 
´ªÉÊiÉªÉÉxÉ ºÉä ¨ ÉÉèºÉ¨É ¨ Éå ½þÉäxÉä ´ ÉÉ±Éä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ, ¨ ÉiºªÉxÉ ÊnùxÉÉå 
¨Éå ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä xÉ¹] +ÉÊnù +É¨ÉnùxÉÒ ¨Éå PÉ]õÉèiÉÒ Eò®úÉxÉä ´ÉÉ±Éä 
PÉ]õEòÉå ºÉä ´Éä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò 
ºÉÆPÉÉiÉÉå EòÉ ¶É¨ÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB |ÉÉlÉÊ¨ÉEò {ÉhÉvÉÉ®úÒ 
(º]äõEò½þÉä±bä÷ºÉÇ) ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉÖºÉÎVVÉiÉ xÉ½þÓ ½éþ* <ºÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò +´ÉMÉÉ½þ +Éè®ú 
YÉÉxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä ¨ ÉUÖô+É®úÉå ºÉÊ½þiÉ {ÉhÉvÉÉ®úÒ ±ÉÉäMÉ ºÉÆPÉÉiÉÉå 
Eäò ¶É¨ÉxÉ EòÉªÉÉç ºÉä nÚù®ú ®ú½þiÉä ½éþ* <ºÉ Ê±ÉB |ÉÉEÞòÊiÉEò 
+É{ÉnùÉ+Éå ºÉä OÉºiÉ ¨ ÉUÖô+É®úÉå EòÉä <ºÉ Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉÊ®úªÉÉÄ ªÉÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ Eò®úÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÖºÉÎVVÉiÉ Eò®úÉxÉÉ 
+ÊiÉ ¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ½èþ* +MÉ®ú ¨ ÉUÖô+É®äú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
Eäò ºÉÆPÉÉiÉÉå Eäò ¶É¨ÉxÉ Eäò EòÉªÉÉç ¨ Éå ±ÉMÉä ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú 
xÉ½þÓ ½ÖþB iÉÉä =xÉEòÉä +´ÉMÉÉ½þ ½þÒxÉ ¨ ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ 
¨ÉUÖô+É®úÉäåú Eäò +´É¤ÉÉävÉ ¶É¨ÉxÉ EòÉªÉÉç EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå 
ºÉ½þÉªÉEò ½þÉåMÉä* =xÉEäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú Eäò +´É¤ÉÉävÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÆPÉÉiÉÉå Eäò ¶É¨ÉxÉ EòÉªÉÇ ¨Éå =xÉEòÒ ºÉÊGòªÉ 
ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ¦ÉÒ ºÉ½þÉªÉEò ½þÉåMÉä* BEò 
ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ EòÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò PÉ]õEòÉå EòÉä {É½þSÉÉxÉxÉä 
´ÉÉ±Éä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±É PÉ]õEò ¦ÉÒ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉ ºÉÆPÉÉiÉ ¶É¨ÉxÉ 
EòÉªÉÇ Eäò |É¤ÉÆvÉEòÉå EòÉä =ºÉÒ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉä 
ºÉ¨ÉZÉxÉä +Éè®ú |ÉÉºÉÆÊMÉEò +xÉÖEÚò±ÉxÉ ®úhÉxÉÒÊiÉªÉÉÄ ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå 
ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉEò±ÉåMÉä* <ºÉ +vªÉªÉxÉ EòÉ =qäù¶ªÉ ¨ÉUÖô+É®úÉ 
{ÉÊ®ú´ ÉÉ®úÉå EòÒ iÉ]õÒªÉ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉÉ, VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò |É¦ÉÉ´ÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò +´É¤ÉÉävÉ EòÉ 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉÉ +Éè®ú º]äõEò½þÉä±b÷®úÉå EòÒ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉÆPÉÉiÉ Eäò ¶É¨ÉxÉ +Éè®ú +xÉÖEÚò±ÉxÉ EòÉªÉÇ 
¨Éå xÉÒSÉä ºÉä >ð{É®ú iÉEò EòÉ +Ê¦ÉMÉ¨É Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* 
ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉÄ +Éè®ú iÉ®úÒEäò
näù¶É ¨Éå ºÉ¤É ºÉä +ÊvÉEò iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±ÉÉBÆ Eäò®ú±É ¨Éå ½éþ 
+Éè®ú 222 ¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´ÉÉå +Éè®ú 187 ¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ 
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EåòpùÉå EòÉä {ÉÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB 590 ÊEò.¨ÉÒ. EòÒ ±ÉÆ¤ÉÒ iÉ]
õ®äúJÉÉ ½èþ* Eäò®ú±É EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ 6.6 ±ÉÉJÉ 
]õxÉ Eäò Eò®úÒ¤É ½èþ +Éè®ú |ÉÉlÉÊ¨ÉEò +Éè®ú ÊuùiÉÒªÉ iÉ±É Eäò 
¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ 2.1 ±ÉÉJÉ ½èþ* Eäò®ú±É Eäò ¨ÉUÖô+É®úÉå 
EòÒ +É¤ÉÉnùÒ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 610, 165 ½èþ +Éè®ú +É¤ÉÉnùÒ ºÉÉÆpùiÉÉ 
|ÉÊiÉ ¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´É Eäò Ê±ÉB 2740 ±ÉÉäMÉ ½èþ, VÉÉä näù¶É Eäò 
+ÉèºÉiÉ ¨ÉUÖô+É®úÉ +É¤ÉÉnùÒ ºÉä +ÊvÉEò ½èþ (1099) (»ÉÉäiÉ: 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2010)* Eäò®ú±É ¨Éå 9 
iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±Éä ½éþ, VÉÉä ½éþ ÊiÉ¯û´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®ú¨É, EòÉä±±É¨É, 
+É±É{{ÉÖ¹ÉÉ, B®úhÉÉEÖò±É¨É, iÉÞ¶¶ÉÚ®ú, ¨É±É{{ÉÖ®ú¨É, EòÉäÊ¹ÉCEòÉäb÷, 
EòhhÉÚ®ú +Éè®ú EòÉºÉ®úMÉÉäb÷* EòÉªÉÇ|ÉhÉÉ±ÉÒ ¨Éå EÖò±É 3 ºiÉ®ú 
½þÉäiÉä ½éþ, ´Éä xÉÒSÉä ÊnùB VÉÉiÉä ½éþ:
Eò. iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±Éä EòÉ SÉªÉxÉ
{É]õxÉÉ<Eò +Éè®ú xÉÉ®úÉªÉhÉ (2005) uùÉ®úÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
ºÉÚSÉEò EòÒ MÉhÉxÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ÊVÉ±Éä EòÉ SÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±ÉÉ+Éå Eäò Ê±ÉB {ÉÉÆSÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
{ÉÉ®úÉ¨ÉÒ]õ®úÉå VÉèºÉä VÉxÉºÉÉÆÎJªÉEòÒ, ®úÉäVÉMÉÉ®ú, +´ÉºÉÆ®úSÉxÉÉ, 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ PÉ]õEò +Éè®ú ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ PÉ]õEò EòÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ 
±ÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
JÉ. iÉ]õÒªÉ MÉÉÄ´ÉÉäÆ EòÉ SÉªÉxÉ
SÉÖxÉä MÉB iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±Éä ºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±Éä EòÉ 
SÉªÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-+ÉÌlÉEò |ÉÉSÉ±É, MÉ®úÒ¤ÉÒ ®äúJÉÉ Eäò xÉÒSÉä 
+ÉxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ, ´ÉªÉºEò-¤ÉÉ±É +xÉÖ{ÉÉiÉ, 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ +ÉèºÉiÉ +ÉEòÉ®ú, Ë±ÉMÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ, ºÉÉIÉ®úiÉÉ 
nù®ú, ¨ÉiºªÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®úiÉÉ, ªÉÉxÉ +Éè®ú ºÉÆ¦ÉÉ®úÉå 
EòÉ +ÉÊ´É¹Eò®úhÉ, ºÉ½þEòÉ®úÒ ªÉÉ ºÉ½þÉªÉEò EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå 
ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ VÉèºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉÉSÉ±ÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* 
MÉ. iÉ]õÒªÉ ºÉÖ¦Éät ºÉÚSÉEòÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ
iÉ]õÒªÉ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ+Éå Eäò Ê±ÉB ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEòÉå EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ ºiÉ®ú III ¨Éå ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEòÉå 
Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB iÉ]õ®äúJÉÉ {É®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå Eäò Ê´ÉiÉ®úhÉ Eäò 
+ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê±ÉB MÉB xÉ¨ÉÚxÉä ÊxÉEòÉ±Éä MÉB* {ÉÚ®äú MÉÉÄ´ÉÉå Eäò 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ Ê´É´É®úhÉ, Ê¶ÉIÉÉ, ºÉÆ{ÉÊkÉªÉÉå 
EòÉ Ê´É´É®úhÉ, ¤ÉSÉiÉ, {ÉÉ±ÉxÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ, {É¶ÉÖvÉxÉ +Éè®ú ¨ ÉÖJªÉiÉ: 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {É®ú +´É¤ÉÉävÉ +Éè®ú <ºÉEäò +ÉEòÎº¨ÉEò 
PÉ]õEòÉå {É®ú ºÉÉ¨ÉÉxªÉ Ê´É´É®úhÉ ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉEäò 
+ÊiÉÊ®úHò +´É¤ÉÉävÉ, iÉèªÉÉ®úÒ +Éè®ú ¶É¨ÉxÉ EòÉªÉÇ EòÉ ºiÉ®ú, 
¤Énù±É vÉÆvÉÉ EòÉ Ê´ÉEò±{É, ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ iÉlÉÉú VÉÖ]õÉ´É 
+Éè®ú ºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ +Éè®ú ªÉ½þ +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå EòÉä ¦ÉÒ 
ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ Eò®úÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
PARS |ÉhÉÉ±ÉÒ ={ÉªÉÖHò Eò®úEäò ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEòÉå EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉ½þ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ Eäò |ÉÊiÉ iÉ]õÒªÉ 
+ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ+Éå EòÒ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä EòÒ 
BEò +´ÉvÉÉ®úhÉÉ{É®úEò gøÉÆSÉÉ ½èþ* PARS |ÉÉSÉ±É, Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ, 
±ÉSÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ ºÉÚSÉEò +Éè®ú ºEòÉä®ú ºÉÊ½þiÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ ºÉä ºÉÖ¦ÉätiÉÉ 
Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå uùÉ®úÉ ¨É½þºÉÚºÉ ÊEòB MÉB ºÉÆPÉÉiÉ EòÒ 
|ÉÉlÉÊ¨ÉEòiÉÉ +Éè®ú ¸ÉähÉÒEò®úhÉ {É®ú ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä ºÉÖ¦ÉätiÉÉ EòÒ iÉÒµÉiÉÉ 1 ºÉä 5 iÉEò Eäò 
¸ÉähÉÒEò®úhÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå {ÉÚUôÉ MÉªÉÉ* ¸ÉähÉÒ 5 ºÉä ¨ÉiÉ±É¤É 
+iªÉÆiÉ =SSÉ iÉÒµÉiÉÉ, 4 =SSÉ, 3 ºÉÉ¨ÉÉxªÉ, 2 Eò¨É +Éè®ú 
1 xÉMÉhªÉ ªÉÉ ºÉÒ¨ÉÉÆiÉ ½èþ* <xÉ ½þ®ú BEò |ÉÉSÉ±ÉÉå ºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÆ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú <xÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå +Éè®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
ºEòÉä®ú Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ±ÉSÉxÉ¶ÉÒ±É ºÉÚSÉEò |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
ºEòÉä®ú EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ®éúEò {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ 
MÉÖhÉEò iÉEòxÉÒEò (quotient technique) |ÉªÉÖHò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
ªÉ½þ EòÉªÉÇ|ÉhÉÉ±ÉÒ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä ÊEòºÉÒ IÉäjÉ 
¨Éå ½ÖþB ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ºÉÖ¦Éät PÉ]õEò EòÉ |ÉÉSÉ±É ªÉÉ |ÉÉSÉ±É 
EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò ºiÉ®ú {É®ú ½þÒ ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
+iªÉÆiÉ ºÉ½þÉªÉEò ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ xÉÒSÉä ºÉä >ð{É®ú iÉEò 
Eäò +Ê¦ÉMÉ¨É ºÉä VÉ±É´ÉÉªÉÖ Ê´É¶Éä¹ÉYÉÉå +Éè®ú xÉÒÊiÉ ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ+Éå 
EòÉä =ºÉÒ ÊVÉ±ÉÉ, ®úÉVªÉ +Éè®ú näù¶É Eäò Ê±ÉB ½þÒ VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
+xÉÖEÚò±ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +¨É±É ¨Éå ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ½þÉªÉEò 
ÊxÉEò±ÉäMÉÉ* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É +Éè®ú SÉSÉÉÇ
ªÉ½þ +vªÉªÉxÉ ¨É<Ç ºÉä xÉ´ÉÆ¤É®ú 2012 iÉEò 6 ¨É½þÒxÉä 
EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ Eäò®ú±É Eäò +É±É{{ÉÖ¹ÉÉ ÊVÉ±Éä ¨Éå 
SÉ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* >ð{É®ú ¤ÉiÉÉB MÉB Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉÉSÉ±ÉÉå Eäò 
+ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê´ÉEòÊºÉiÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ºÉÚSÉEò Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
ÊVÉ±ÉÉ+Éå EòÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* EÖò±É iÉÒxÉ ¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´ÉÉå 
¨Éå ¡èò±Éä MÉB 318 ¨ÉiºªÉxÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* 
iÉ]õÒªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÒ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB PARS |ÉhÉÉ±ÉÒ ={ÉªÉÖHò EòÒ MÉªÉÒ* 
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Eò. iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±Éä EòÉ SÉªÉxÉ
{É]õxÉÉ<Eò +Éè®ú xÉÉ®úÉªÉhÉ xÉ¨ÉÚxÉä Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Eäò®ú±É 
Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ÊVÉ±ÉÉ+Éå Eäò Ê±ÉB iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±ÉÉ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEò 
{ÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEò 
EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Eò<Ç |ÉÉSÉ±É iÉèªÉÉ®ú ÊEòB MÉB ½éþ 
ÊVÉxÉEòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ ºÉÉ®úhÉÒ 1 ¨Éå ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <xÉ |ÉÉSÉ±ÉÉå 
Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEò EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
+Éè®ú ºÉ¤É ºÉä =SSÉiÉ¨É ºÉÖ¦ÉätiÉÉ +É±É{{ÉÖ¹ÉÉ ÊVÉ±Éä ¨Éå +Éè®ú 
<ºÉ Eäò ¤ÉÉnù EòÉäÊ¹ÉCEòÉäb÷ +Éè®ú ÊiÉ¯û´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®ú¨É ¨Éå +ÊvÉEò 
ºÉÖ¦ÉätiÉÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ* 
ºÉÉ®úhÉÒ 1: Eäò®ú±É Eäò iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÖ¦ÉätiÉÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ
ÊVÉ±ÉÉ  VÉxÉºÉÉÆÎJªÉEòÒ  +´ÉºÉÆ®úSÉxÉÉ   vÉÆvÉÉ   VÉ±É´ÉÉªÉÖ   ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ  VI
ÊiÉ¯û´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®ú¨É  0.620   0.410   0.740   0.510   0.720   0.18
EòÉä±±É¨É   0.270   0.480 0.190   0.510   0.260   0.15
+É±É{{ÉÖ¹ÉÉ   0.780   0.450 0.940   0.480   0.410   0.20
B®úhÉÉEÖò±É¨É   0.190   0.190 0.210   0.630 0.180   0.13
iÉÞ¶¶ÉÚ®ú   0.110   0.450 0.040   0.560   0.140   0.12
¨É±É{{ÉÖ®ú¨É  0.630   0.290 0.440   0.460   0.320   0.14
EòÉäÊ¹ÉCEòÉäb÷  0.730   0.760 0.660   0.490   0.400   0.18
EòhhÉÚ®ú  0.040   0.370 0.010   0.550   0.150   0.11
EòÉºÉ®úMÉÉäb÷  0.080   0.190 0.110   0.510   0.060   0.10
JÉ. iÉ]õÒªÉ MÉÉÄ´ÉÉå EòÉ SÉªÉxÉ
+É±É{{ÉÖ¹ÉÉ ÊVÉ±Éä ¨ Éå nùÊIÉhÉ Eäò +¹ÉÒCEò±É ºÉä =kÉ®ú Eäò 
+°ü®ú iÉEò EòÉÌiÉEò{{É±±ÉÒ, +¨¤É±É{{ÉÖ¹ÉÉ +Éè®ú SÉäiÉÇ±ÉÉ xÉÉ¨ÉEò 
iÉÒxÉ iÉÉ±ÉÖEò ÎºlÉiÉ ½éþ* ÊVÉ±Éä ¨Éå 30 iÉ]õÒªÉ ¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´É 
½éþ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú +ÉÌlÉEò |ÉÉSÉ±ÉÉå EòÉä ={ÉªÉÖHò 
Eò®úEäò +É±É{{ÉÖ¹ÉÉ ÊVÉ±Éä Eäò ¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´ÉÉå EòÉ SÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* ½þ®ú BEò iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±Éä Eäò Ê±ÉB ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEò 
iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ (ºÉÉ®úhÉÒ 2) ºÉÚSÉEòÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú 
iÉÒxÉ MÉÉÄ´ÉÉå VÉèºÉä +iÉÖÈMÉ±É +Éè®ú SÉäiÉÒ ¨Éå +iªÉÊvÉEò ºÉÖ¦ÉätiÉÉ 
näùJÉÒ MÉªÉÒ +Éè®ú iÉÖ¨¤ÉÉä±ÉÒ nùÊIÉhÉ EòÉä ¦ÉÒ ¤Énù±É vÉÆvÉä EòÒ 
ºÉÉvªÉiÉÉ+Éå EòÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* +vªÉªÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB 318 ¨ÉiºªÉxÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* 
ºÉÉ®úhÉÒ 2 +É±É{{ÉÖ¹ÉÉ ÊVÉ±Éä Eäò ¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´ÉÉå Eäò ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEò
iÉÉ±ÉÖEò 1 iÉÉ±ÉÖEò 2 iÉÉ±ÉÖEò 3
EòÉÌiÉEò{{É±±ÉÒ (69.94) +¨¤É±É{{ÉÖ¹ÉÉ (64.31) SÉäiÉÇ±ÉÉ (75.91) 
+É®úÉ]Âõ]Öõ{ÉÖ¹ÉÉ  71.67 +¨¤É±É{{ÉÖ¹ÉÉ  68.45 {ÉÖzÉ|ÉÉ 
nùÊIÉhÉ
84.06  +iÉÖÈMÉ±É 86.19
EòÎ±±ÉEòÉbÖ÷  70.33 SÉäÎ]Âõ]õEòÉbÖ÷  65.96 {ÉÚxiÉ±ÉÉ  58.82  +¹ÉÒCEò±É 87.78
{É±±ÉxÉÉ  60.33 EòÉÆÊVÉ®ú¨ÉÊSÉ®úÉ 51.92 {ÉÖ®úCEòÉb÷ 65.81 SÉäzÉÉ´Éä±ÉÒ 72.12
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iÉÉ±ÉÖEò 1 iÉÉ±ÉÖEò 2 iÉÉ±ÉÖEò 3
EòÉÌiÉEò{{É±±ÉÒ (69.94) +¨¤É±É{{ÉÖ¹ÉÉ (64.31) SÉäiÉÇ±ÉÉ (75.91) 
{ÉÊiÉªÉÆEò®úÉ 61.14 EòÉ]Âõ]Úõ®ú 67.76  iÉÉä]Âõ]
õ{{É±±ÉÒ
57.14  SÉäkÉÒ 72.01
iÉ®úÊªÉ±ÉEòb÷´ÉÖ 80.6 6 xÉÒ®úEÖòzÉ¨É 65.80 iÉÖ¨¤ÉÉä±ÉÒ 
=kÉ®
53.17 +Éä]Âõ]õ¨É¶Éä®úÒ 70.47










Eò. ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEòÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ
PARS |ÉhÉÉ±ÉÒ ={ÉªÉÖHò Eò®úEäò ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEòÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊSÉjÉ 1 ¨Éå PARS |ÉhÉÉ±ÉÒ føÉÆSÉä ¨Éå ={ÉªÉÖHò 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉÉSÉ±ÉÉå +Éè®ú Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉ Ê´É´É®úhÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉ¨ÉÉVÉ +ÉÌlÉEòÒ Ê´ÉEòÉºÉ +Ê¦ÉMÉ¨É
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºiÉ®ú ¡òÒxÉÉä±ÉVÉÒ VÉxÉºÉÉÆÎJªÉEòÒ +ÉªÉ
+´ÉºÉÆ®úSÉxÉÉi¨ÉEò 
+Ê¦ÉMÉ¨É























PARS |ÉhÉÉ±ÉÒ ={ÉªÉÖHò |ÉÉSÉ±ÉÉå +Éè®ú Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉ Ê´É´É®úhÉ
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VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ Eäò |É¦ÉÉ´ÉÉå {É®ú ¨ ÉUÖô+É®úÉå EòÉ +´É¤ÉÉävÉ
+É±É{{ÉÖ¹ÉÉ ÊVÉ±Éä Eäò SÉÖxÉä MÉB ¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´ÉÉå ¨Éå iÉ]õÒªÉ 
ºÉÖ¦ÉätiÉÉ Eäò ºÉÚSÉEò PÉ]õEòÉå {É®ú ºÉ¨ÉZÉxÉä +Éè®ú ÊVÉ±ÉÉ ºiÉ®ú 
{É®ú iÉ]õÒªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå {É®ú {Éc÷ MÉB ºÉÆPÉÉiÉ EòÉ ¨ÉÉ{ÉxÉ Eò®úxÉä, 
+xÉÖEÚò±ÉxÉ +Éè®ú ¶É¨ÉxÉ EòÉªÉÉç EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
PARS |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +vªÉªÉxÉ 
¨Éå PARS |ÉhÉÉ±ÉÒ Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉÉSÉ±ÉÉå ¨Éå 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÆPÉÉiÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä ¨Éå 
ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉEò±ÉÉ* 
iÉÒxÉ MÉÉÄ´ÉÉå ¨Éå ÊEòB MÉB +vªÉªÉxÉ ºÉä ªÉ½þ ´ªÉHò ½þÉä MÉªÉÉ 
ÊEò ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò +´É¤ÉÉävÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
ºÉä ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú |É¦ÉÉ´É ½Öþ+É ½èþ +Éè®ú SÉäkÉÒ ¨Éå +ÉÌlÉEò 
+Éè®ú {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ |É¦ÉÉ´É ½Öþ+É ½èþ* iÉÖ¨¤ÉÉä±ÉÒ ¨ ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´É ¨ Éå 
{ÉªÉÉÇ´ É®úhÉÒªÉ +Éè®ú +ÉÌlÉEò ºÉÆPÉÉiÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ 
ºÉÆPÉÉiÉ ½ÖþB iÉlÉÉ +iÉÖÈMÉ±É ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú +ÉÌlÉEò 
ºÉÆPÉÉiÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú ¦ÉÒ ºÉÆPÉÉiÉ ½Öþ+É ½èþ (ºÉÉ®úhÉÒ 
3)* ºÉ¦ÉÒ ÊVÉ±ÉÉå Eäò +ÉÆEòbä÷ ºÉä ªÉ½þ ´ªÉHò ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉ¤É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉSÉ±É ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
½èþ ÊVÉºÉEäò ¤ÉÉnù +ÉÌlÉEòÒ +Éè®ú {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ºÉÆPÉÉiÉ ½éþ* 
¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò +´É¤ÉÉävÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆPÉÉiÉ ºÉ¤É 






ÊSÉjÉ 2. ºÉ¨ÉOÉ MÉÉÄ´ÉÉå Eäò VÉ±É´ÉÉªÉÖ |ÉÉSÉ±É EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ
ºÉÉ®úhÉÒ 3: iÉ]õÒªÉ MÉÉÄ´ÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ |ÉÉSÉ±ÉÉå EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ
|ÉÉSÉ±É SÉäkÉÒ ¸ÉähÉÒ iÉÖ¨¤ÉÉä±ÉÒ ¸ÉähÉÒ +iÉÖÈMÉ±É ¸ÉähÉÒ
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ 52.27 III 61.43 II 47.33    V   
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 57.38 II 63.06 I 60.12   I
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 50.11  V 45.62 V 55.56   II
+ÉÌlÉEò 53.53 II 58.37 III 51.27   III
Ê´ÉEòÉºÉ +Ê¦ÉMÉ¨É 50.45 IV 54.91 IV 49.80    IV
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¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´ÉÉå EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ
¨ÉUÖô+É®úÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ uùÉ®úÉ 
ºÉÆPÉÉiÉ ±ÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ±ÉSÉÒ±Éä ºÉÚSÉEòÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉä 
Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
|ÉÉSÉ±ÉÉå Eäò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä ºÉä ªÉ½þ ´ ªÉHò ½þÉä MÉªÉÉ 
ÊEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú {ÉEòc÷ EòÉ ºÉÆPÉÉiÉ {Éb÷É ½èþ* ¨ÉUô±ÉÒ 
{ÉEòc÷ ¨Éå ´É¹ÉÉç ºÉä PÉ]õÉèiÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉiºªÉxÉ |ÉªÉÉºÉ 
¤ÉgøiÉÉ ®ú½þÉ* ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä 
iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ JÉÖ±Éä ºÉ¨ÉÖpù iÉEò |É´ÉÉºÉ ÊEòªÉÉ 
+Éè®ú ´Éä±ÉÉ{É´ÉiÉÔ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ MÉ½þ®äú ºÉ¨ÉÖpù EòÒ +Éä®ú |É´ÉÉºÉ 
ÊEòªÉÉ +Éè®ú Eò<Ç |É¨ÉÖJÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ +Æb÷VÉxÉxÉ ¨ÉÉèºÉ¨É 
¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ* ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò +´É¤ÉÉävÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
+É±É{{ÉÖ¹ÉÉ ¨ Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É ®úÒÊiÉªÉÉÄ Eò¨É ½þÉäxÉä EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä <ºÉ 
IÉäjÉ {É®ú ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ºÉÆPÉÉiÉ {Éb÷É ½èþ (ÊSÉjÉ 3)* 
¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò +´É¤ÉÉävÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò ¤ÉÉnù ºÉ¤É ºÉä +ÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ IÉäjÉ +ÉÌlÉEòÒ 
½èþ* ¨ÉiºªÉxÉ iÉ±É ¨Éå ½ÖþB {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú <ÈvÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ ¨Éå 
½Öþ<Ç ´ÉÞÊrù Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉiºªÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ ¨Éå ¤ÉgøÉèiÉÒ ½Öþ<Ç* +ÉªÉ 
¨Éå ½Öþ<Ç Eò¨ÉÒ, VÉÒ´ÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ ¨Éå ½Öþ<Ç ¤ÉgøÉèiÉÒ, ¨ÉÉèºÉÊ¨ÉEò 
®úÉäWÉMÉÉ®ú +Éè®ú ¤Énù±É vÉÆvÉÉ EòÒ Eò¨ÉÒ EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä ¨ ÉUÖô+É®úÉå 
Eäò +ÉªÉ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÆPÉÉiÉ {Éb÷ MÉªÉÉ* {É¶ÉÖvÉxÉ +Éè®ú ¡òºÉ±É 
¤É½ÖþiÉ Eò¨É |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ IÉäjÉ ½éþ (ÊSÉjÉ 4)* 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú +ÉÌlÉEòÒ |ÉÉSÉ±ÉÉå Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ 
Eäò =iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÖpù iÉ±É >ÄðSÉÉ ½þÉäxÉä ºÉä ½Öþ+É 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ºÉÆPÉÉiÉ +Éè®ú BEò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* Eò<Ç ´É¹ÉÉç ºÉä 
¤ÉÉÊ®ú¶É ¨Éå ½Öþ<Ç Eò¨ÉÒ +Éè®ú +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ºÉä ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ 
¨Éå =iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* +É±É{{ÉÖ¹ÉÉ Eäò ¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´ÉÉå 
¨Éå ºÉ¨ÉÖpù iÉ±É >ÄðSÉÉ ½þÉä VÉÉxÉä +Éè®ú iÉ]õÒªÉ +{É®únùxÉ ½þÉäxÉä 






































ÊSÉjÉ 3 ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ

























































ÊSÉjÉ 5   {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ {É®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÆPÉÉiÉ {É®ú Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ
Ê´ÉEòÉºÉ EòÉªÉÉç ºÉä VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¨Éå ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉÆPÉÉiÉ 
ºÉä ¨ ÉUÖô+É®úÉ {ÉÊ®ú´ ÉÉ®úÉå {É®ú Eò¨É |É¦ÉÉ´É {Éb÷É ½èþ* ¨ ÉUÖô+É®úÉå EòÒ 
®úÉªÉ ¨ Éå +É{ÉiÉÉ+Éå Eäò ®úÉ½þiÉ EòÉªÉÉç ¨ Éå näù®úÒ, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ={ÉÉªÉÉå 
EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ B´ÉÆ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ¨Éå ´ªÉHòiÉÉ EòÒ Eò¨ÉÒ +Éè®ú 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ ¨Éå +{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ¨É½þºÉÚºÉ ½Öþ<Ç ½éþ* iÉ]õÒªÉ {ÉªÉÇ]õxÉ 


































 ÊSÉjÉ 4  +ÉÌlÉEòÒ {É®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÆPÉÉiÉ {É®ú Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ







































































































 ÊSÉjÉ 7  ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò PÉ]õEòÉå {É®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÆPÉÉiÉ {É®ú Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ
ÊSÉjÉ 6  Ê´ÉEòÉºÉ EòÉªÉÉç {É®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÆPÉÉiÉ {É®ú Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ
={ÉªÉÉäMÉ ¤Égø MÉªÉÉ ½èþ* =tÉäMÉÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå ¨ Éå ½Öþ<Ç ´ ÉÞÊrù ºÉä ¦ÉÒ ºÉÆPÉÉiÉ ½ÖþB ½éþ (ÊSÉjÉ 6)* 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò PÉ]õEò ¤É½ÖþiÉ Eò¨É |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉSÉ±É ½èþ, VÉ½þÉÄ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ {É®ú =SSÉ ºÉÆPÉÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
<ºÉ Eäò ¤ÉÉnù ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò +Ê¦ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºiÉ®ú +ÉiÉä ½éþ* ºÉ¤É ºÉä Eò¨É |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ +´ÉºÉÆ®úSÉxÉÉ 
½èþ* xÉMÉhªÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉå +Éè®ú iÉEòxÉÒEòÒ YÉÉxÉ +Éè®ú 
VÉÉMÉ°üEòiÉÉ Eäò xªÉÚxÉiÉ¨É +ÉnùÉxÉ |ÉnùÉxÉ ºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ ¦ÉÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ 
ÊxÉSÉ±Éä ºiÉ®ú EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, MÉè®ú ºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉÆMÉ`öxÉÉå +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò OÉÖ{ÉÉå EòÉ ºÉÆ¤ÉrùÒEò®úhÉ Eò¨É lÉÉ (ÊSÉjÉ 7)* 
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ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ
+É±É{{ÉÖ¹ÉÉ ÊVÉ±Éä Eäò ¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´ÉÉå ¨Éå ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEòÉå 
Eäò ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ {É®ú PARS |ÉhÉÉ±ÉÒ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉä {É®ú ªÉ½þ 
´ªÉHò ½þÉä MÉªÉÉ ÊEò VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉ¤É ºÉä +ÊvÉEò 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉSÉ±É ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ ½èþ ÊVÉºÉ Eäò ¤ÉÉnù +ÉÌlÉEòÒ +Éè®ú 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ºÉÆPÉÉiÉÉå {É®ú +ÊvÉEò |É¦ÉÉ´É {Éb÷É ½èþ* ¨ÉUÖô+É®úÉå 
Eäò +´É¤ÉÉävÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆPÉÉiÉ ºÉ¤É ºÉä Eò¨É 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉSÉ±É ½èþ* 
+vªÉªÉxÉ ºÉä ªÉ½þ ¦ÉÒ |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
Eäò nùÒPÉÇEòÉ±ÉÒxÉ |É¦ÉÉ´É ºÉä ¨ÉUÖô+É®úÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå Eò½þxÉä 
±ÉÉªÉEò ºÉÆPÉÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ ®úÉªÉ ¨Éå VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò +xÉÖEÚò±ÉxÉ +Éè®ú ¶É¨ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ EòÉªÉÉç ¨Éå 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú +ÉÌlÉEòÒ Eäò |ÉÉSÉ±É ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½éþ* 
VÉÉMÉ°üEòiÉÉ EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä ¨ÉUÖô+É®äú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ¨Éå +Éè®ú iÉuùÉ®úÉ =xÉEòÒ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ ¨Éå ½þÉäxÉä 
´ÉÉ±Éä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉ½þ ºÉÆ¤ÉÆvÉ VÉÉäb÷xÉä ¨Éå näù®úÒ ½þÉäiÉÒ 
½èþ* +É{ÉiÉÉ {É®ú iÉèªÉÉÊ®úªÉÉÄ ±ÉäxÉä +Éè®ú ªÉÉäVÉxÉÉBÆ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò 
EòÉªÉÉç ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {É®ú =xÉEòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ ¤ÉgøÉªÉÒ VÉÉxÉä EòÒ VÉ°ü®úiÉ 
½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ ÊxÉSÉ±Éä ºiÉ®ú ºÉä |ÉÉlÉÊ¨ÉEò {ÉhÉvÉÉÊ®úªÉÉå EòÉä 
Ê¨É±ÉÉiÉä ½ÖþB ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò ºiÉ®ú iÉEò VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò 
+xÉÖEÚò±ÉxÉ +Éè®ú ¶É¨ÉxÉ EòÉªÉÉç ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò {É®Æú{É®úÉMÉiÉ 
+´ÉMÉÉ½þ ¨Éå |ÉMÉÊiÉ ±ÉÉxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå, 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú Eäò VÉÉäÊJÉ¨ÉÉå +Éè®ú 
+ÊxÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+Éå EòÉä xÉEòÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´ ÉÉå 
Eäò ¤ÉÒSÉ ={É±É¤vÉ ¤Énù±É vÉÆvÉÉå EòÉä |É¤É±É Eò®úÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
